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PULAU PINANG, 30 Ogos 2016 - Universiti Sains Malaysia (USM) akan melancarkan tabung wakaf dan
zakat dengan kerjasama agensi-agensi kerajaan bagi membantu meringankan beban kewangan pelajar
kurang berkemampuan selewat-lewatnya penghujung tahun ini.
Naib Canselornya, Profesor Dato’ Dr. Omar Osman berkata, Universiti telah bersedia dan giat
mengambil pelbagai inisiatif untuk menjana kewangan bagi membantu para pelajar yang dikategorikan
dalam kumpulan pendapatan isi rumah berpendapatan 40 peratus terendah (B40). 
(https://news.usm.my)
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Katanya, Universiti juga telah menyalurkan pelbagai bantuan kepada pelajar kurang berkemampuan
melalui Yayasan USM hasil dari sumbangan penderma dari pelbagai latar belakang baik daripada
individu, korporat, agensi swasta, badan kebajikan dan sebagainya.
“Sewaktu ditawarkan juga, ada pelajar sebelum ini yang telah diberi bantuan khas bagi membolehkan
mereka mendaftar manakala sebahagiannya telah diberikan biasiswa-biasiswa khas yang ditaja oleh
para penyumbang.
“USM sejak beberapa tahun kebelakangan mengambil ratusan pelajar dari kalangan B40 dan yakin
dengan segala perancangan Universiti akan berjalan lancar dalam menjamin golongan ini dibantu
dengan sewajarnya,” katanya dalam sidang media sejurus Majlis Sambutan Siswa, Program Siswa
Lestari di sini hari ini.
Beliau berkata, USM juga turut melatih pelajar berdikari dan dapat mencari sumber pendapatan yang
sesuai dengan melibatkan diri dalam bidang keusahawanan.

“Di USM ada banyak gerai yang diusahakan oleh pelajar melalui pelbagai skim galakan keusahawanan
yang kita sediakan. Selain itu, mereka juga boleh mencari peluang menjadi pembantu penyelidik dan
sebagainya untuk menjana kewangan namun perlu diingatkan supaya merancang masa dengan baik
dan tidak mengganggu pengajian mereka,” katanya.
Omar turut menasihatkan pelajar supaya merujuk kepada pihak yang berkenaan seperti pusat
pengajian mahu pun Bahagian Hal Ehwal Pembangunan Pelajar dan Alumni jika berdepan masalah
kewangan atau kerumitan tertentu supaya ia dapat diselesaikan dengan baik dan tidak menimbulkan
masalah yang tidak diingini.
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